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O n Catalogne, les retes tradition-nelles de caractere local on t tou-jours été solidement enracinées. 
Chaque ville, chaque village, aussi peti t 
soit-i l a toujours célébré sa rete et, 
meme si les crises économiques ou res-
trictions politiques, périodes sombres et 
difficiles en ont parfois diminué la 
splendeur, apres le mauvais temps, elle 
est toujours rentrée au village plus res-
plendi ssante que jamais. 
Au fon d de chacune de ces retes locales 
repose toute un e liturgie profane re-
montant a la nuit des temps. Celle-ci 
peut etre changeante et dynamique se-
Ion les circonstances, prendre les formes 
et subir les influences les plus di verses, 
évoluer comme toute chose vivante et , 
dan s bon nombre de cas, disparaitre 
meme au fil du temps et nous cacher le 
secret de sa raison ou de son existen ce. 
La rete catalane par excellence a vrai-
semblablement toujours été la Fete-
Dieu. Apparue pour la premiere fois 
dans le diocese de Liege, elle s'est rapi-
dement étendue dans tout le monde ca-
tholique lorsqu'elle fut instaurée par Ur-
bain IV en 1264, définie au concile de 
Vienne du Dauphiné (1311 , Clément V) 
et universalisée par la bulle du pape 
lean XXII en 1316. Nous savons 
qu 'elle est célébrée a Vic des 1318 et en 
grande pompe a Barcelone en 1320, 
comme a Girona; que quelques années 
plus tard, elle est enregistrée a Lleida, 
Tortosa, Valencia et Perpignan, et que 
vers 1370, semble-t-il , elle existe par-
tout. La Fete-Dieu rassembla des le dé-
part un tres grand nombre de gens par-
ticipant surtout a la procession , au 
cours de laquelle défilaient, avant le 
passage du saint sacrement, une multi-
tude d'éléments tres divers, aussi bien 
religieux que profanes. Les plus remar-
quables étaient les intermedes qui 
étaient de véritables représentations 
théatrales d'un theme biblique ou ha-
giographiq ue, a pied ou sur une estrade 
mobile spécialement construite pour 
l'occasion , et auxquelles étaient incor-
porés des éléments plus anciens. Cette 
incorporation est d'une importance ca-
pitale car c'est grace a elle qu 'un bon 
nombre de ces éléments purent etre 
conservés et mis au gout du jour. En 
entrant dans la liturgie officielle, meme 
si par la suite certains d'entre eux furent 
interdits, ils étaient donc légitimés. 
La procession était rigoureusement 
structurée. Elle commen<;ait par la créa-
tion du monde, la lutte d'anges et de 
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démons, le paradis, et continuait par 
des représentations sur des moments de 
la Genese et des épisodes caractéristi-
ques de la vie des patriarches, les pro-
phetes et les annonces de la rédemption, 
des scenes du Nouveau Testament et de 
la vie de l'Église, avec les evangélistes, 
apotres, ermites, saints fondateurs et de 
dévotion locale, docteurs, prédicateurs, 
martyrs ... jusqu'a I'ostensoir et élé-
ments symboliques, autorités religieu-
ses -ajoutées plus tard-, etc. La com-
plexité du défilé, le grand nombre de 
gens y prenant part -en tant que partici-
pants directs ou spectateurs-, la diffi-
culté de maintenir un ordre ou de fixer 
les limites du respect, tout ceci donna 
lieu a des abus qui entralnerent de mul-
tiples interdictions. Ainsi , tandis que 
certains éléments étaient retirés , d'au-
tres étaient isolés de leur contexte ini-
tia!. Cest la raison pour laquelle la pro-
cession se compose de géants, de betes, 
de monstres, de dragons ... et aussi de 
bals des diables, de bals des triques, 
de tambours, de cossiers, de bals des 
petits chevaux, etc. 
Si je me suis étendu, peut-etre trop, sur 
la célébration de la Fete-Dieu, c'est par-
ce que d'une certaine maniere elle est le 
reflet de presque toutes les autres tetes. 
Elle est tellement populaire et le peuple 
s'y sent tellement intégré que pour célé-
brer la visite d'un hote de marque, d 'un 
roi ou d'un éveque, ou la rete du saint 
patron local, on utilise les memes res-
sources, ce qui a le plus surpris, ces 
choses avec lesquelles on se sent le plus 
identifié ou qui , pour une raison ou 
pour une autre, ont obten u la plus gran-
de adhésion populaire. La tete du Saint-
Sacrement se compose d'un mélange 
d'éléments religieux et profanes, dont 
certains ont une origine tres ancienne. 
De par sa popularité, elle devint d'a-
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bord le point de convergence de l'activi-
té culturelle populaire, puis le modele 
dont s' inspirerent les autres tetes. 
ActueUement, les tetes catalanes -les 
plus grandes comme les plus locales- se 
composent de bals (les dan ses étant déja 
un produit plus élaboré, résultant soit 
d' une évolution traditionnelle plus ou 
moins culte, soit du remodelage qu'en 
font les groupes de danse dénommés 
esbarts) , qui sont des éléments isolés 
ayant survécu aux antiques célébrations 
et que le peuple se plalt a conserver, 
encore qu'ils aient perdu leur significa-
tion et qu 'on en ignore les origines. Ain-
si , aujourd 'hui meme, a l'aube du XXIe 
siecle, on trouve encore en Catalogne 
bon nombre de vestiges de ce type que 
nous allons essayer de classifier. 
Géants el nains 
Les géants, grands mannequins de car-
ton-pate généralement pourvus d 'une 
structure en bois, qui semblent remon-
ter aux intermedes de la procession de 
la Fete-Dieu, pourraient avoir une ori-
gine bien antérieure. Ils sont connus 
dans divers pays d'Europe. Actuelle-
ment, la Catalogne les utilise dans les 
corteges et parades, ou ils peuvent aussi 
bien précéder que suivre d'autres élé-
ments. Depuis la rencontre de Matade-
pera de 1982, ils ont de plus en plus 
souvent I'habitude, apres avoir fait un 
tour et dansé par couple, de se regrou-
per tous pour exécuter une danse collec-
tive. 
Les nains sont apparus plus récemment 
pour contraster, semble-t-il , les géants. 
Ce sont de petits personnages pourvus 
d'une énorme tete, également en carton , 
tres disproportionnée par rapport au 
reste du corps. Actuellement, ils accom-
pagnent les géants, en les complétant 
non seulement de par leur taille , mais 
aussi de par leur mobilité. A I'exception 
de cas tres concrets, ils n'utilisent aucu-
ne chorégraphie. On trouve des géants 
et des nains dans l'ensemble de la Cata-
logne. 
Bestiaire 
Parmi toutes les figures d ' intermede re-
présentant des betes, les plus répandues 
sont les petits chevaux et les dragons. 
Les petits chevaux - le danseur est dans 
une carcasse de carton en forme de che-
val sans pattes- forment des groupes de 
danse qui exécutent des mouvements et 
des pas symbolisant la lutte ou qu i, 
tout simplement, défLlent en cortege. 
Les dragons, les serpents ou n'i mporte 
quell e autre espece d'animal pouvant 
incorporer des éJéments pyrotechniques 
sont devenus tres populaires ces der-
niers temps, leur essor étant compara-
ble a celui du baJ des diables, vraisem-
blabl ement parce qu ' ils sont tres specta-
culaires. Avec les diables, ils font au-
jourd 'hui partie en Catalogne des para-
des vespérales et noctumes dénommées 
correfocs. 
En outre, il existe en Catalogne d'autres 
ani maux ou betes fantastiq ues utilisés 
lors de parades ou manifestations plus 
concretes: I'aigle, le serpent-dragon, I'a-
ne, le lion, le boeuf, les tarasques, etc. 
Bals des diables ' 
Bien qu'incluant un discours au ton ou-
vertement satirique et de critique socia-
le ou de moeurs, avec des personnages 
représentant Lucifer, la Diablesse, l'Ar-
change, etc. , qui pourraient bien etre 
des dérivés d'anciennes représentations, 
ces bals avaient pour fonction essen-
tielle d 'ouvrir les processions et corte-
ges. Les diables sont généralement vetus 
de toile de jute décorée de motifs peints 
a la main tirés de la symbologie popu-
laire. IIs portent un long baton s'ache-
vant en forme de cloche, surmontée 
d'un pétard qui tourne, lorsqu'il est 
allumé, en dispersant une nuée d'étin-
celles dans tous les sens. 
Actuellement, les groupes de diables 
sont répartis dan s toute la Catalogne, 
encore que les groupes appelés "histori-
ques" de par la continuité de leur tradi-
tion soient localisés dan s les régions du 
Penedes, Garraf, Camp de Tarragona et 
terres avoisinantes. Au cours des dix ou 
douze dernieres années, ils ont connu 
un essor extraordinaire, ce qui explique 
peut-etre que certains groupes ne soient 
que des groupes d'animation utilisant 
uniquement les formes externes de ces 
bals et donc tres éloignés de l'esprit tra-
ditionnel les caractérisant. Tous les 24 
juin, jour de la Saint-Jean, durant la 
célébration du solstice d'été, les groupes 
de diables se réunissent dans une locali-
té déterminée, ou ils effectuent une ex-
hibition commune. 
Bals des triques 
Ce sont des freres jumeaux des bals des 
épées et des bals des triques existant 
dans de nombreuses villes d'Europe. Ce 
sont peut-etre des vestiges d'antiques 
dan ses guerrieres. Tel que leur nom I'in-
dique, les danseurs, disposés en deux 
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camps, portent chacun deux batons 
courts et gros, un dans chaque main, 
qu 'ils frappent les uns contre les autres 
au rythme de la musique, en suivant 
une chorégraphie bien déterminée. On 
sait que certains de ces bals existaient 
déja au milieu du siecle dernier sous 
forme de représentation incluant des 
dialogues, dont il ne reste aucune trace 
aujourd'h ui. Actuellement il existe de 
nombreux groupes un peu partout, mais 
c'est en Catalunya Nova, surtout dans 
les régions du Penedes et les contrées 
avoisinantes, qu ' ils abondent le plus. 
Castellers 
Les castellers sont des hommes qui , ju-
chés les uns sur les épaules des autres, 
échafaudent des tours, selon une dispo-
sitio n tres concrete, pouvant atteindre 
jusqu'a neuf étages. Cette tradition 
-bien que déja connue en Méditerra-
née- est géographiquement circonscrite 
aux régions du Camp de Tarragona et 
au Penedes. On sait qu' il existait des 
jeux, cérémonies et bals populaires qui 
comprenaient, entre autres exhibitions, 
l'échafaudage d'une tour humaine. Ce-
pendant, il semble que depuis le début 
du XIXe siecle cet exercice soit devenu 
un élément festif autonome, effectué 
par des groupes spécialisés. Les plus im-
portants groupes de castellers sont la 
Vella et la Nova des Xiquets de Valls, 
les Castellers de Villafranca del Pene-
des, les Xiquets de Tarragone, les Nens 
du Vendrell , les Castellers de Barcelone, 
les Minyons de Terrasa, les Bordegassos 
de Vilanova .. . 
Bals parlés 
Un groupe de spécialistes en rapport 
avec l'Université de Tarragone a fait 
une étude fort intéressante de ces repré-
sentations de théatre populaire qu'on 
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est convenu d'appeler bals parlés. Prat i-
quement perdus a cause de leur tres 
pauvre quatité littéraire, les bals parlés 
sont des représentations de comparses, 
généralement itinérants, incorporant 
musique, dan se, texte et théatre. Déta-
chés du cortege d ' intermedes de la pro-
cession de la Fete-Dieu, ils se sont sur-
tout implantés dans les locali tés du 
Camp de Tarragona et des terres avoisi-
nantes. Leur thématique peut etre de 
caractere religieux, normalement hagio-
graphique, ou profane, avoir un aspect 
patriotique ou de critique sociale ou de 
moeurs. La musique, tres simple, ne 
comporte d'ordinaire qu ' un seul theme 
mélodique, la chorégraphie se limitant a 
quelques mouvements tres simples, ef-
fectués par les comédiens-danseurs dis-
posés en deux rangées au milieu des-
quelles se tient le personnage principal. 
Les plus remarquables actuellement 
sont les représentations du Bal du 
Christ de Salomon -a tendance théatra-
le- et les récupérations du Bal de Serra-
1I0nga et du Bal des Dames et Vieillards 
a Tarragone. 
Nous avons parlé jusqu'a maintenant 
de bals et de représentations de compar-
ses festives, d'éléments qui , issus de la 
procession de la Fete-Dieu, se sont pro-
gressivement implantés dans de petites 
communautés rurales, notamment en 
Catalunya Nova -située au sud du fleu-
ve Llobregat-, ce qui leur a permis de 
parvenir jusqu'a nous. L'histoire de ces 
éléments est souvent confuse. Certains 
d'entre eux, pour pouvoir survivre et 
s'adapter, se sont greffés sur d'autres 
éléments -locaux, étrangers, authenti-
ques, saisonniers, etc.-, qui les ont plus 
ou moins transformés. Cependant, ils 
possedent encore aujourd 'hui un singu-
Iier attrait et un intéret sans pareil. II 
existe aussi des manifestations incluant 
des éléments divers et qui sont de véri-
tables Jetes pourvues d'une structure 
bien plus complexe. Citons par exemple 
la Patum de Berga, les processions et 
corteges de la grande Jete de Vilafranca, 
de saint Bartolomé a Sitges, de sainte 
Tecle a Tarragone, toutes d'une extraor-
dinaire vivacité populaire et qui se-
raient extremement longues a décrire. 
Ces manifestations doivent malgré tout 
supporter le poids des contaminations 
folkloriques , sentir une identité les jus-
tifiant et trouver ce qui leur permettra 
de persister. Heureusement , le peuple 
qui les maintient les sent encore bien 
Slennes. • 
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